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	Цитиколін (цераксон) – лікарський засіб, який широко використовується при різних формах  цереброваскулярної патології в країнах Західної Європи, США, Японії. На протязі останніх 30 років цитиколін має широку доказову базу: загальна кількість пацієнтів, які були включені в різні дослідження  його ефективності складає близько 12 тисяч. Лікарі неврологи міста Суми мають досвід застосування цираксону останні декілька років.
	В неврологічному відділенні знаходився на лікуванні  хворий, М., 29 років, який був переведений з реанімаційного відділення. При госпіталізації відмічались порушення  свідомості за типом оглушення, пригнічення сухожилкових та периостальних рефлексів, виражений вестибуло-атактичний синдром. Внутрішньовенний доступ у хворого був неможливим, так як він  страждав на наркотичну залежність. Повторна катетеризація  підключичної вени мала певний ризик виникнення сепсису. У реанімаційному відділенні ін’єкції хворому проводились через  підключичний катетер. Лікування хворого в неврологічному відділенні проводилось шляхом внутрішньом’язових  ін’єкцій вітамінів групи “В”, 0,5% розчину нейромедину  та перорального прийому  цераксону  (2мл 2 рази за добу). Після 10 денного лікування відмічено позитивну динаміку:  ясна свідомість, значно зменшилась вираженість вестибуло-атактичного синдрому.  
	Маємо досвід застосування цераксону порорально на протязі 10-14 днів в амбулаторних умовах у хворих похилого віку з наслідками гострого порушення мозкового кровообігу, при хронічних порушеннях  мозкового кровообігу та когнітивних порушеннях.  На фоні лікування відмічався частковий регрес неврологічних симптомів, хворі ставали активнішими, зменшувались прояви депресії.
	Таким чином, можна зробити висновок, що пероральне призначення цераксону, як нейропротектора  при хронічних судинних, посттравматичних  церебральних розладах має достатню ефективність та може бути рекомендоване хворим з утрудненим  венозним доступом, хворим похилого віку та хворим на СНІД.            


